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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????All-wordsWSD????????????????? (????? (2018))?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????All-wordsWSD ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
fine-tuning??????????????????????????fine-tuning?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????? fine-tuning???????????
2. ????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? (???? (2018))?????????????????????????
??????????????????? (?????? (2017)) ???MSSG ?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????
?????? (????? (2018))???All-wordsWSD???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
fine-tuning?????????????????????????????????
3. ????
????????????????????????????????? (BCCWJ) ??
???????????????????????????????????All-wordsWSD
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??????????????????????????? (???All-wordsWSD ???
?)????????????? (????? (2018))???????? All-wordsWSD??
???????????????????????????????? (?????????)
???????????????????????????????????? (?????
(2017))?????????????????????? 1????
? 1 ???????????
?? ? ?? ? ? ? ?? ? ?
1.4000 ? 3.1200 1.3000 ? ? 3.1200 ? ?
?????????????????????????? 2???
? 2 ????????????????
??????? ??? ??? ???
All-wordsWSD???? 23,968,826 75,028 851
?????? 347,094 3,164 916
????????????????? word2vec(2) ??????????????????
????????????????????????????????????? fine-tuning
?????
????????????????????? All-wordWSD ?????????????
???All-wordsWSD????????????? All-wordsWSD???????????
????????????? fine-tuning????????All-wordsWSD-fine??????
???????????????????????????????????All-wordWSD
???????? fine-tuning????????????????????????????
????????????????????????????????? All-wordsWSD??
??? fine-tuning????????????-fine?????????
4. ????
??????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
(1)?????? wi ????? ei ????????????????? n????
(2)n????????? N???
(3)n?? wi ???????????? ei ?????????????
(2) https://code.google.com/archive/p/word2vec/
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(4)N?????????????????????? ei ?????????????
(5)ei ??????????????????
(6)?? ei ?????????????????????????????
4.1 ????
word2vec????????????????????? 200?????????? 5???
????? 1000?????? 5??????????? cbow?????????fine-tuning
??????? word2vec??????????????????????????????
?????????????????????????????????
4.2 ????
? 3???????????????????????????????
? 3 ???????????????
??????? ????? ???????? ???
All-wordsWSD???? 6.868 0.102 42
All-wordsWSD-fine???? 3.143 0.049 42
?????? 2.945 0.059 42
??-fine???? 2.644 0.046 42
?????????????????????????????????????????
3???????????????????????????????? All-words WSD?
???? 6.868????????????????? 42????????????????
???????? 21????????????????????????????????
?????????
5. ??
????????????????????????All-wordsWSD??????????
?????????????????????fine-tuning????????????????
??????? fine-tuning??????????????
??????????????????????All-wordsWSD????????????
?????????????????????-fine??????All-wordsWSD-fine???
????????????????fine-tuning ????????????????????
?????????????????????????????????? fine-tuning??
?????????????????????????????????????????
???????????? All-wordsWSD-fine???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????word2vec??????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????? 10???????? All-wordsWSD??????????????????
4???????? 4??????? 3????????????????????????
? 4 ????? 10?????????????????
??????? ????? ???????? ???
All-wordsWSD???? 7.52 0.105 42
?????? 3.217 0.043 42
????????????????????????????All-wordsWSD???????
????? fine-tuning???????????????????????????????
??????????????????
????????????fine-tuning ???????????????????????
??????All-wordsWSD ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????All-wordsWSD??????
?????????????? 8??????????????? 7???????????
?? 6,7??????????????? (? 2)????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
6. ????
??????All-wordsWSD ???????????????????????????
fine-tuning?????????????????????????????????????
?????????????????????? fine-tuning???????????????
????????????? All-WordsWSD?????????????????????
fine-tuning ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???
?????????????? (2018)????? LSTM ????????????????
all-words WSD? ????????????????, pp. 2–4?
???????????????????? (2018)???????????????????
??????????? ??????? 22?????, pp. 99–102?
???????????????????? (2017)???????????????????
??? ??????? 23 ??????????, pp. 78–81?
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???????????? (2017)?????????????????? ????????
??????????. ??????? 23 ??????????, pp. 306–309?
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